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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vaikuttaako lukijoiden pystyvyyden tunne verkkolehtien lukijoiden käyttötarkoituksiin. Tutkimuksessa
selvitettiin myös vastaajien verkkolehtien lukutottumuksia vuonna 2001. Samalla haettiin näkemystä siihen, olisiko mahdollista, että osa
aikakauslehdille tavanomaisista sisällöistä voisi olla siirtymässä verkkolehtiin tutkimuksen tekohetkellä. Taustalla oli myös halu ymmärtää
paremmin verkkolehtien lukutapahtumaan vaikuttavia tekijöitä.
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisen menetelmin. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla vuonna 2001 ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja
Helsingin yliopiston työntekijöiden keskuudesta. Lomakkeilla kysyttiin vastaajien lukutottumuksia verkko- ja aikakauslehtiä luettaessa sekä
heidän käyttötarkoituksiaan verkkolehtiä luettaessa.
Päätutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan teorian ja empirian avulla. Teoriaosiossa tarkasteltiin uusien innovaatioiden tuloa markkinoille
sekä lukijaa hypermediassa. Työn teorialähteinä on käytetty Fredinin ja Davidin hypermedian interaktion syklimallia, käyttötarkoitustutkimusta
ja Palmgreenin ja Rayburnin odotusarvoteoriaa. Lisäksi uuden viestintävälineen nousua osaksi Suomalaista mediakenttää selitettiin
innovaatioiden diffuusioteorialla. Taustamuuttujana käytettiin sosiaalipsykologi Albert Banduran pystyvyyden tunnetta. Empiiristä aineistoa
käsiteltiin tilastollisien faktori- ja regressioanalyysien avulla.
Vuosituhannen vaihteen jälkeen verkkomedia on muuttunut jatkuvasti. Mediakonvergenssi on lähentänyt kaikkia perinteisiä medioita
yhdistelemällä niitä verkossa. Lukijat ovat hakeneet nopean kehityksen keskellä jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia erilaisille palveluille ja
sisällöille.
Tuloksista selvisi, että pystyvyyden tunne vaikuttaa verkkolehtien lukijoiden käyttötarkoituksiin ja sitä kautta myös lukutottumuksiin. Vaikutus
näkyi erityisesti sukupuolen kautta. Vastaavanlainen käyttötarkoituksien jakautuminen on nähtävissä myös aikakauslehtien lukijoissa. Verkko- ja
aikakauslehdistä luettavissa aihepiireissä ei noussut huomattavaa eroa välineiden välillä, eivätkä vastaajat osanneet erotella selvästi verkkolehden
eri sisältöosioita. Verkkolehtiä luettiin vielä 2001 pitkälti samoin kuin aikakauslehtiä, sillä vuorovaikutteiset sisällöt eivät kiinnostaneet.
Tutkimus antaa eväitä verkkolehtien lukijoiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Se myös valottaa osaltaan, miten lukijoiden lukutottumukset
kehittyvät uuden viestintävälineen tullessa markkinoille. Työssä analysoidaan lisäksi verkko- ja aikakauslehden suhdetta 2000-luvun
alkuvuosina.
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